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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara deskiptif maupun statistik 
dengan metode Partial Least Square (PLS) dan bantuan program WarPLS 6.0, 
maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan 
keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan utang. Hal 
ini mengindikasikan bahwa individu dengan pengetahuan keuangan yang 
tinggi memiliki perilaku pengelolaan utang yang baik dan benar 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap 
uang tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan utang. 
Hal ini kemungkinan dikarenakan ketidak konsistenan responden dalam 
menjawab beberapa pernyataan kuisioner sikap terhadap uang. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa status 
pernikahan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan 
utang. Hal ini mengindikasikan bahwa status pernikahan tidak 
berpengaruh pada perilaku pengelolaan utang individu. Hal ini 
dimungkinkan karena perolehan data responden pada status pernikahan 
kurang seimbang 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa ketebatasan sebagai berikut : 
1. Pengujian hipotesis pada variabel sikap terhadap uang yang terdapat 5 
dimensi sebagai indikator variabel sikap terhadap uang tidak dilakukan 
secara perdimensi atau tidak terpisah. 
2. Terdapat beberapa item penyataan yang membuat responden tidak 
memahami maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut khususnya 
pernyataan variabel sikap terhadap uang. 
3. Perolehan data pada faktor demografi untuk status pernikahan kurang 
seimbang. 
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan dan beberapa 
keterbatasan yang ada pada penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat 
diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Bagi Masyarakat 
Masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan keuangan mengenai dana 
yang ditanggung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan meningkatkan 
pengetahuan keuangan mengenai bunga kredit dan bunga kartu kedit, karena 
pengetahuan keuangan responden dalam dua hal tersebut pada penelitian ini 
dikategoikan rendah. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
1. Saat pengujian hipotesis variabel sikap terhadap uang pada 5 dimensi untuk 
dilakukan secara perdimensi atau terpisah. 
2. Pembuatan kata-kata pada kuisioner agar lebih diperjelas sehingga mudah 
dipahami khususnya pada variabel sikap terhadap uang, atau akan lebih baik 
saat melakukan pengisian kuisioner responden lebih diawasi dan dibimbing 
sehingga pernyataan dijawab dengan tepat dan sesuai dengan maksud 
pernyataan.  
3. Penyebaran kuisioner pada karakteristik responden untuk status pernikahan 
diharapkan lebih merata atau seimbang. 
4. Dikarenakan kontribusi R-Square hanya sebesar 3 persen penelitian ini, 
sedangkan 97 persen diluar model penelitian ini, maka diharapkan untuk 
penelitian selanjutnya menggunakan variabel sepeti tingkat pendapatan, 
Locus Of Control, gaya hidup, dan faktor demografi lainnya. 
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